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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan aset 
dana jaminan sosial dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian ini 
menggunakan data BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka, observasi lapangan, wawancara, serta analisis laporan keuangan. 
 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa, secara keseluruhan proses 
perencanaan aset dana jaminan sosial dibuat secara sistematis; sementara secara 
individual, perencanaan yang dilakukan bagian investasi sudah faktual, rasional, 
fleksibel dan stabil. Namun perencanaan bagian investasi tidak dilakukan secara 
kontinue, hal ini disebabkan karena tidak ada kepastian mengenai berapa dana 
yang menganggur yang dapat diinvestasikan. Efektivitas dalam pelaksanaan 
pengelolaan aset dana jaminan sosial dilihat dari bagaimana BPJS Kesehatan 
mengelola dan menggunakan dana yang ada melalui sumber-sumber yang 
dimiliki, pelaksanaan pengelolaan aset dana jaminan sosial dari tahun 2014 
hingga tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 9% namun pelaksanaan 
masih terkendala oleh terjadinya mismatch antara pendapatan iuran dan beban 
pembayaran klaim. Sebagai bentuk evaluasi, secara internal melalui bagian 
investasi, upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset dana jaminan sosial yaitu 
dengan menempatkan dana pada bank yang sehat serta harus berdasarkan pada 
tingkat suku bunga yang kompetitif dan secara eksternal upaya yang dilakukan 
BPJS Kesehatan untuk mengatasi terjadinya mismatch telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
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